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As mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, agricultural land is part 
of the earth as a gift from God that is controlled by the state and utilized for the prosperity and 
welfare of the people. The agricultural land can provide great benefits in terms of economic, 
social, and environmental benefits. Land use conversion from agricultural to non-agricultural 
use can cause productivity decrease in agriculture, so it triggers a hypothesis that the 
decrease of agricultural land will negatively affect food security. Based on the problem, the …
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